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Obsah a cile DP zpracovani informaci o dopingu, antidopingovych pravidlech, zakazanych
latkach, postizich, dopingovych kontrolach, hlavne vsak o etice a vychove ve sportu.
Zmapovat pficiny a dusledky dopingu a poukazat na vybranych kauzach prakticky prubeh
dopingoveho pfedinu.
V teoreticke casti diplomantka mapuje historii dopingu, zvlastS kofeny a snazi se definovat
pfesne pojem dopingu. Dale klasiflkuje dopingove latky a metody, jak aplikovat dopingove latky.
Vymezuje dopingovou legislativu a £erpa z dostupne odborne literatury, ktera by mohla byt
rozsifena o obecnou literaturu etickou. Dopingove kontroly a jejich historii pouze fadi do vyctu
teoretickeho textu. V dalsich teoretickych pasazich analyzuje antidopingovou politiku CR,
program WADA a program COV. Etiku a vychovu fair play voln6 fadi v DP, pfi£emz si
nestanovuje zadne hypotezy, ktere by mohla v prakticke casti sve prace analyze vat, coz je
ponekud na skodu kvality DP.
V prakticke casti pfedstavuje autorka nekolik dopingovych kauz, ale bez zavSru.
Celkove resume DP je ponekud vagni, neurcite a rozpacite.
Cil diplomove prace:
Narocnost tematu: Doping ve sportu je neustale aktualni tema, ktere je tfeba prezentovat
vefejnosti v souvislosti etickych kriterii.
Vstupni udaje a jejich zpracovani:
Na vyhovujici urovni.
Kriteria hodnoceni DP.
Logicka stavba DP: podle zadanych kriterii splnuje normy.
Metodologie DP: Diplomantka se pfevazne opira o reserse z odborne literatury, vysledkem jsou
kompilace, analyza a nasledna komparace. Chybi hypotezy, nad kterymi by diplomantka uvedla
diskusi.
Prace s odbornou literaturou: vyhovujici uroven, rozsifit o dalsi aktualni odborne tituly.
Graficka uprava DP: vyhovujici uroven.
Stylisticka uroven, jazykova stranka: na standardni urovni, pregnantneji formulovat zavery.
Resume: Doporucuji k obhajob6 i pfes vy§e uvedene skutednosti.
Hodnoceni: dobfe
Otazky: 1. Je mozne v soucasne dobe modelovat osobnost sportovce podle feckeho idealu
kalokagathie ?
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